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Editor's Note
A reader has proposed that the Journal of the Atlantic 
Provinces Linguistic Association/Revue de 1'Association de 
Linguistique des Provinces Atlantiques undergo a name change. The 
suggested new name is Atlantis. which, besides being geographically 
relevant and suitable for both French and English, is somewhat 
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Note du Rédacteur en chef
Un de nos lecteurs suggère que la Revue de l'Association de 
Linguistique des Provinces Atlantiques/Journal of the Atlantic 
Provinces Linguistic Association change de nom. Le nom proposé est 
Atlantis. qui a l'avantage triple d'être géographiquement pertinent, 
convenable pour le français et l'anglais, et légèrement plus court 
que le nom actuel.
Si vous avez une réaction quelconque à cette proposition, 
veuillez contacter:
Jim Black
Rédacteur en chef, RALPA 
Dépt. de Linguistique 
Université Memorial -de Terre-Neuve 
Saint Jean, T.N.
AlB 3X9
